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3 日 3 名












10 日 1 名

























12. 所内研究 水平・垂直基準器の製作 7 日 1 名
13. その他 ｱｸﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟに穴を開ける 短期 1 名














5 日 1 名




































2 日 1 名




遠心載荷実験の準備および計測 長期 1 名




















3 日 1 名

















42 日 2 名












3 日 1 名
39. その他 鹿児島市内での精密水準測量 3 日 1 名










1 日 3 名
 
 
